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El DIR-SE SOCIALISTA.
Censtitoeig motiu de satisfacció per als
homes i les dones de pensamant sodieliata que
entre tranca i harrancs hem arrihat a la curva
tercera de la nostre existancia ml comprovar -
que no han estat vans els asforgos de tote una
vida quan al final podem contemplar gojosos elm
la societat actual esta converauda que no hi -
'ha mitre cami pel desenrotllament j supervivan1
lcia de la democracia que les fórmules per npsd
tres tart de temps sermonejades d'un model socia
lista.
L'aturede de les vacences és bona oportu-
nitat per tornar la vista arrera i donar una
pinzellada en els fets de la política recent-
ment passats. Si cuidadosamant analitzem la si
tuaci6, a pesar que no sigui favorable pintar
el quadro color de rose, no hi ha motiu per a
la desmoralització i oferir un panorama dosas-
trás. Encara que el nostra pais tengui manca -
d' experiència denocratice i siguin molts els
obstacles haver de superar, es evident que ca-
da din són més els ciutadans conscients de la
necessitat d'afermanqar un sistema politic be-
set en el re7eacte a la persona, a l'ordre i -
al progrés.
La noticia més sovint que d'un temps a a-
questa part esta en el primer lloc de tots els
mitjans d'informació és la referent a la crisi
del partit del gou?rn, que pot ser motiu da no
esgotar el periode legislatiu, .que mal pesi se
ria obligat a convocar eloccions generals anti
cipadea. Segues . pareix, si hem de fer cas els
darrurs sondejos, els socialis,teS duplicaran
en vots als centristes, els seguidors més immn
diets. Aixi qua avui l'homa amb née probalital
ahana d'un any de ser elegiu president del go-
vern és l'actual secretari gEneral del "i-artit
Socialista Obrer Espanyal": Felipe:Genzlez.
56n moltes lea persones amb inquietud p/a_ccupa
des-ael canvi, que s'han solidaritzat ara el -
partit socialista i desitgen que guanyin les -
praximes eleccions.
Possiblemant els adversaris politics, al
socialisme en les eleccions que s'acostcer fa-
ran de "tripes corazón" per construir un eal:id
mur -per contenir la victaria del PSOE. Una pin
zellada a les passaaes eleccions andalusas.ba-
nen entendre que el poble és major d'edat i ja
sap endevinar el que li convé. Foc importa a -
ningó, els predicaments del engrescats cab el
"Nacional Catolicismo' que sense escr6pelra a-
busent dels sentiments religiosos de la gent -
presentaven a ln Verge Patrona d'Andalusia plc
rant sang viva temorosa d'una victbri.a
ta que represento, segons deien, un perill per
a la religi6.
L'engany dels predicadors no va consistir
nom6s amb el profund convenciment deflostrat
pels electors andnlusos donant el triunfa l'es-
querra, sine,' quo mal interpretaren tamté les -
intencions de la Verge que repentinerent va æn
viar las lngrimss en rialles amb atenciá els
seus feels que havien depositat la confiança -
en unes persanes decididament dispostes a pro-
tedir-los.
Els homes i les dones de pensament socia-
liste que un dia vrem sofrir persecucicns es-
tam contents al presenciar que a mesura que -
creix el nivell cultural del poble s6n la majo
ria que tenon la vista I l'esperança amt els ic;
tome socialista responsable i capag de er:ar -
un clima de cordialitat entre les forces aro-
resistes i llibcrals, per tots units resoldra
els problemns de cada dia.
Es pretensió dels socialistes fer Possibk
que la pulitiP.a sigui el vehicle per acostar a




Ets sa vila melonera
m6s bora i millor que hi ha
per cuidar-los i sembrar
Vilafranca et's sa primera.
Jn Artigues, de nom Pere
fou el primer que provA
melons a secA:sembrar
per' això tó ell sa senyera.
Segur que mai fos pensat
desprós de cent anys fer-ho,
mil nou-cents deu, dit millor,
que es sembrAs tant de meló
amb tanta varietat.
Si un 4s bo s'altre As millor
de guts molt apreciats
de tots es que s'han sembrats
tenint tanta de dolçor.
D'eriçó, molt bo a reguiu,
es francés serà a secà
també es lei, i es tendrai
sa fruita millor d'estiu.
Perb si vols quedar bé
amb un meló regalant
segur que has d'estar donant
un claudio o talapoté.
Per això es bon conrador
tot es temps que ne tendrà
segur que ja cercarà
es que són bons per Mayor.
No 6s estrany, triant sa flor








Dia 9 de Setembre, de 9 a 12, se matricularan els alumnes que ten-
guin que començar el curs per primera vegada. Han de dur: Llibre de fa-
mília i 4 fotos de carnet recents.
Dia 10 de Setembre, de 9 a 12 se podran matricular també els demés
alumnes haguent de dur també 4 fotos de carnet recents.
Dia 15 de Setembre, a les 9 comencerA de nou l'escola, inician-se
el Curs 1982-83.
CONTRIBUCIONS I IMPOTS DE L'ESTAT
Els prbxims dies 1 i 2 d'Octubre se procederk en aquesta vila a la
cobrança de les contribucions i impost de l'Estat sobre territorial, Ur
bana, Rústica, Llicència Fiscal i Seguretat Social Agrària, les cobran-
ces seran per la tarda de 16 a 22 hores, a lea oficines de l'Ajuntament.
1ESPoRts
El C.S.Vilafranca, ja ha començat la se-
va singladura. Ens trobam a les portes do la
lliga. Darrera queden els esforços d'una dirfc
tiva, enguany amb cares noves, perquè el club
en aquesta nova temporada arribi a les cotes- •
mós altes dins el terreny espertiu i social.
Amb una plantille, d'un principi bastant
llarga i amb nou entrenador, el primer equip -
se dispon a afrontar la próxima lliga assent -
una incògnita el seu paper. El que és inqaestio
nable és que, amb la llic6 apresa de l'any pa-
sat, es fera tot el possible perqua aquesta tem
porada sigui la de le consolideci6 d'un equip-
de pcble I amb futur.
PRETErPORADA.
De moment, la pretemporada. no és, en quan
a resultats es refereix, gaire positive i en -
quan a importancia sobre els efectes que tin-
drà de cara - a la captació de socis pot essor -
bectent greu, ja que, resultats apart, el joc
desplegat és deficient i molt poc convincent.
Normalment, la pkparaci6 física hauria -
d'esser progresiva, fins aconseguir le posta a
punt del conjunt. En excepci6, el Vilafranca -
esta entrenent a un ritme molt superior en el
que requereix la seva categoria. Per descontat
que cade entrenador té la seva manera de treba
llar i les seves raons tindra per aplicar des
de els començaments de la pretemporada tal pre
pareció a un equip de primera regional com és
al nostre.
En l'aspecte social, no es pot dir que el -
:ompanyerieme sigui la note més destacable,fal
teria saber si inclds esta per baix del nivell
)orrnal dins un equip a on tots se coneixen des
de sempre i a on no hi manca cap "lidar" perf4
el Vilafranca hauria d'esser sempre un grup
mics que represente dins el m6n de l'esporlOw
un pable, per el qual s'ha de lluitar se - pre -
'al maxim, deixant a un race els personalismos,
i la critica destructiva als demés.
' El grau de sociabilided dels integrants -
del Club Esportiu Vilafranca, sera el oue con-
dicionara la seva prapie identitat i la save -
pròpia supervivència.
' ELS PETITS TAMSt CONTEN,
Les seves respectives lligues començan mds
tard, per6 això no és obstacle perqua ja es prE
parin per afrontar-les amb el maxim d'aspira-
cions. No ens cansarem de repetir que d'ells -
dependeix el Vilafranca del demà, i per tant -
seria convenient que se les dedicas per part -
dels seus preparadors el m5Aim de te - ps possi-
ble i per part de la directive un poc més d'a-
tenci6. Seria bo fer-lis de tant en tent quel-
que festeta, a ben segur que s'ho mereixen.
Miguel Barce16.
 QUES [F.D) D :1h1   
UN POC PASSADES PERO.. .VERES
-Altre temps entre els jucus
n'hi havia qualcun de noble,
pareix que es casco d'es poble
esta dirigit amb sos peus.
-De sa fruita dots ametlers
en poden treure qualque sou,
la Vila, amb so plano nou
tendra més foravilers.
- Li varen fer un bon fet
deixarlo penjat a s'estaca,
ells dos munyan sa voce
ets altres cobravan sa llet.
-Sense fer gens de renou
pasearé molts de rosario,
hi he coses molt més nccesaaris
que no fer un piara nou.
-Molts d'aliments se poden perdre
si no hi posen liquit conservador,
jo vise devora un cop de canta
que no hi poden estar d'olor de merda.
-Crec que n'hi ha que diven grifus
a lo que noltros deim grifons,
amb s'olor des cap de cantons
hi ha perill d'agafar ep tifus.
-El Ministeri de Sanitat
me fa examinar s'eigo per beure
m'agredaria que vengués a veure
lo que mos passa per aquest forat.
-Sa gent diu que un puput
en s'estiu fa malte d'olor,
sa claveguera amb tanta pe pudor
és un atew.ptat contra sa salut.
-Ln llatí ii deim "Pater"
a un secerjet quan el cridem,
ueltes vegadea quan respiram
pareix quo terdm es nas dins es %atcr".
-Si el fe melt fort an es vent
diuen que fa una venteda,
jo per una telefonada
he perdut un mig client.
-No és sa primera vogada
que sentim aquesta pudor,
I vos assegUr que aquesta olor
no és oloreta d'ensaimada.
-Quan fa neu se coneelen
pleguen un memeu moltes vegades,
devuit capocs d'ensaimades
fa tres anys que encara belen.
-Costeren ses festes de l'any Passat
casi nou-centes mil pessetes,
recoranta mil punyetes
que n'heuriem pogut beure de gelat.
-De bo, sempre hi ha millar,
( ho he sentit dir moltes vegades),
si no fos per sa ganancia du ses ensaimades
casi, casi, hauriem arribat an es Mind.
:L-Aqueixa claveguera que he posat,
i que mos déna tanta de pudor,
té molt fNcil solució:
desenxufar es que tenen enxufat.
Jaumc Nigorre.
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UNA TRAMOIA;
un somni
A vegades pens quo vise un somni, unatra
moia quo l'autor houris volgut viere de veres,
un personatge fantLstic, perd que a la vegada
ton real. Com si agafis una miqueta de les-
persones que enrevolten els seus defectes i Its
virtuts.
Quan entr als camerins lo nit da l'estren
em vénen a la mem8ria els consells donats pel-
director els dies passats d'assaig, la veu em-
tremola, m'emboton malament, les sabates gira-
des en fi tot a l'enrev6s, pens en aquelles pa
raules que mai me'n record; hi tenc que pensar,
les repetesc una vegada i altra. Iene por, mol
tr. por.
Es hora de sortir, el pliblic ja espera, -
el teló a punt d'obrir-se, el cor pereix que -
em vol fugir de dins els pits, sembla que eiwm
pia les eles i se'n vo, ja em toca sortir, les
primers paraules no re pareixen dites moves,-
els llums m'enlluernen, veig el Oblic llunya.
Les pareules em surten sense esforç com -
le 111;16 apresa de mem5ria de quan era petite,
em sent com una teresete mogude pels fils de -
la vide. Ja cau el te16, ¿Ja?. Si, ja em sem-
. bla haver fet només un ala. La tramoia acaba,
les mambolletes, algunes per compassió, eltres
de cor i pens que torn a assar jo, que aquest
eersonatge es ve entristint perqua ja no el -
sent meu, m'assorden les mamballetes.
Despr4s l'adeu a 1:escenari que a vagadas
en els assaigs el trepitjava amb rlbia ara em
pareix un nin petit necessitat de caricies i -
em sent trista, el personatge em diu stew amb
.veu fosca i queda dins un racó del meu cor pc-
'r6 que de tant en tort sera recordat amb esti-
maci6 i ganes de turnar viure el pateix somni.
_Esperança Jaws:.
A PERE FONS.
Sc n'ha snot En Pore, si, ens ha deixat -
un home, pers restara entre nosaltres tot el -
quel' ell ha fet, alla, qua, comengat per ell, -
seguir71 viu dins el quefer quotidiL de is vida
del poble.
Wan uns persona deixa un lloc on se l'es
tima, sol esser freqüent dir-se d'ell cue "es-
tà en el record de la gent", pen) creim que -
d'En Pere, no tan sols ens ha quedat el record,
sind, el que és més important, le seva obra.
Des d'aquest Full, dirigit fins era per -
ell, volem desitjar-li tote classe d'encerts -
alla on vagi i que la seva labor fruiti una-ve
gada més, com fins ara ho ha fet per tot on se
l'ha conegut.
Pere, no et daim adéu, perqua estam con-
venguts que des d'ella on siguis te'n raccrda-
r?Is que aquesta reviste es pi:re teva i, de tant
en tant, tindrem qualque escrit teu tue, ben -








A primers de juliol anhrem a passar
,e1 dia a Cabrera, l'excursi6 fpu tot un
éxit quant a participaci ó, 4 rom més de -
vuitanta.
L'autocar ens condul fins al mateix
moll de la Colbnia de Sant Jordi, on tot
seguit prengu6rem la barca j, en menys -
de dues hores f6rem a Cabrera.
Cabrera, llàstima que no es pugui
visitar tota 	 perqub allb si quo
ho 6s un paradis natural on encara no hi
han arribat los urbanitzacions, l'especu
laci6, i totes les coses d'aquest tipus
que espenyen el paisatge.
De tornada ens mostraren, sempre en
barca, la costa, bordejant l'illa; essent
la cova de "la catedral" el lloc mtis herWs. Es una cova on s'hi entra amb la -
barca i, no hi ha dubte, de que l'anome-
nada de Catedral està ben encertada per
qu4 realment sembla una església dins la
Ma. r.
Val la pena anar a Cabrera, ara que
encara hi som a temps; sense ports arti-
ficials, ni hotels, all on solament tren
ca el silenci el voleteig del corb mari .








Dia 12 de setembre a les 8 hores.
Sortida de la plaça de s'estany amb
autocar o amb cotxe (segons el nombre -
d'excursionistes). A les 10 h. partida
amb barca del Port de S611er fins a "Sa
Foradada". Els qui vulguin podran fer -
una petita excursi6 a peu. La barca ens
recollirà a les 5 h. per portar-nos de
nou al Port.
Eis interessats poden apuntar-se,
abans de dia 8 de setembro, a LA CAIXA,
ingressant al compte del Grup Excursio-
nista, la quantitat de 350'- ptes, que
6s el cost de la barca, l'autocar s'abo-
narà el dia de l' -excursi6.
Grup Excursionista
BENAVENTURANCES DEL SENY
Benaventurats els qui se'n saben riure d'ells mateixos,
mai acabaran els motius per passar-s'ho divertit.
Benaventurats els qui no confonen una muntanya amb un claper,
s'estalviaran molts de disgusts.
Benaventurats els qui miren on posen els peus,
evitaran més d'una patinada.
Benaventurats els qui són capaços de dormir a ple,
acabaran essent persones de seny.
Benaventurats els qui saben callar i escoltar,
aprendran moltes de coses noves.
Benaventurats els qui són prou intel.ligents per no agafar-s'ho
tot amb massa solemnitat,
seran apreciats pels qui els tracten.
Benaventurats els qui estan atents a les necessitats dels altres
sense per aixb sentir-se indispensables,
seran sembradors d'alegria.
Benaventurats si sabeu admirar un somriure i oblidar una mala cara,
el vostre camf estarà amarat de llum.
Benaventurats si sabeu mirar amb serietat les coses petites
amb tranquil.litat i pau d'esperit les coses importants,
aixf podreu arribar ben lluny.
Benaventurats si sou capaços d'interpretar amb benevolAncia
les actituds dels altres,
encara que les aparences vos diguin lo contrari,
vos prendran per ingenus,
però passar per la vida estimant té aquest preu.
Benaventurats els que s'ho pensen abans d'actuar
i preguen abans de pensar-s'ho
s'estalviaran fer moltes tonteries.
Benaventurats si sabeu, al manco, callar i somriure
quan vos tall en Iguparaula,
quan vos fan el contrari
o vos fan empipar,
l'Evangeli comença a fer forat dins el vostre cor.
Benaventurats, sobretot si sabeu reconbixer al Senyor
en TOTS quanta trobeu pel camf,
heu trobat ja la LLUM i el vertader SENY.
— 10 —
I VIURE, CONVIURE I DEIXAR VIURE !
Ube, una altre any el cemparent de la vi
la comença. Arrera queden Els preparytius, is
reunions de monitors, les visites el gee será
el campement d'ennuany.
El dia 28 de Juny a les 9 del mati el ca-
rrer de Co ses monges semelava una festa, do -
per tot arribaven infants rarregets amb motxi-
lles, sacs de dormir i mantes, semblava que -
tots anáven ben desxondits amb la idea de pnr-
tir, la son no hi tenia cabuda.
Arribárem a Lluc i berenárem, després per
tirem al campament. L'olor do les oliveres, dd
romani ens embriagava. Retorn dels fills per-
duts que tornaven e viure una setmana el matei(
,redol que l'any passat.
En un ali el camió quedà descarregat pal -
grup encarregat, mentrestant, l'equip de cuina
preparava els 6tils, els altres comengirem a -
netejar el lloc per montar-hi les tendee.
Deeprés d'haver_dinet donárem als nine les
El dia de mes emoci6 crec que ve caser
el que de bon metí ens virem sent:er emb canee
Me denser i sobretot de xerrar a 2a pulyete, -
pintats i vestits com els indl.s d2 les pelicu-
lee de l'oest.
Aquest dia tots várem diefrut7r, o em -
pensava haver tornada une nina com quan fotie
a mumare les seves pintures i em vestia amb
qualsevol pedag que trobás i no me seetia ridi
cule, al contrari em trobava gojosa d'aquella
manera. L'horabaixe virem anar d'excursi6 a -
la cove dels morts, erem exploradora. euin dia
d'aventures. I el vespre el foc d'aeampada, si
qualc6 ens hanués vist ho hagués donat a les -
cames pensant que era una tribu fora temps.
Anaren passant els dies més aviat del que
desitjivem i ens trobárem en el diem:nee. EntrE
preparar per l'horabaixa j anar a les dutxes -
ens ve passer el demati, I a les 3,30 vingueren
els pares, besades i abraçadas, la misa la fes
regles del campement i ceda monitor amb eis acue 	ta i el gelat que tan amablement duoueren els
al.lots anaren a fer una xerradi3ta.
Le setmana va anar pasan Z: de dia amb ex-
cursions densa, joce, pintura, murals, piscine,
treballs manuals i les vetiades amb comidies,-
cançons, jocs de vetlada i un festival en cl e
que representants de cada tende va sortir a -
l'escenari amb enneons; acudits, és e dir, el
;clue va bullir dins la imeginaci6 dels infants.
També qualque vesPre de foc d'acampada.
Després del dinar de cada die una xarle -
donada per En Pere a on el tema principal ern
el significat - dins l'acampada de VIUHE, CONVIU
RE I DEIXAR VIURE, amb une caned que animava i
que crec que arribá a assar el nostre himne.
pares, em sembla que casi tots várem repetir,
també d'ensaimado.
Aixi ve acabar.l'acampade d'engueny, es-
per que tots haguem apr6s qualque case bona.
Esperanea Jaume.
CAVO A LA
B1 passat segon diumenge d'Agest amb l'es
glásia estibada de feels va cement:or la seva -‘
tasca el nou rector de Vilafranca Miguel Mulet.
La cerim3nia presidido pel vicari episco-
pal Josep Estelric, en sentides paraules va e-
logiar l'encertada renovació sociel i religio-
se duite a terme pel qui fins era havia estat
el rector, Pere Fons.
Seguidament e en Pere en . paraules entranya
bles de "agrament I perdó" es va despedir de
tots el vilafranquers. La despedida, encare que
sempre eón tristes, aquesta será recordada per
una de les más emotives causant un impacte en-
el poble que terdará en cicatritzar.
En tot moment, el llarg desl tres any.3 de
la soya perman6ncia a la Vila, l'actuaciá del-
capullá tan evict ha octet alabada. com critica
de. Molts no estaven preparats per edapter-se
als seus predicaments, fins i tot hi havia el-
gú interessat en impedir qua la seva estância
no se perllongás mossa entre nosaltres. Hi ha-
per dir que en Pere no se n'ha anat per esquin
çat, com quale0 ha donat la veu, tent es eixí
que p6blicament es resaltada la soya labor, cm
vençuds que cede dia sán más en comprendre que
les seves cnsenyances responen a la preocupadá
social del vertedor criatianisme.
No 6s le meva intenci6 fer aqui una com.,e
damna en els que es ref-Asteixen n coopter in -
nova filosofia del cap::M, permPl pens eue sem
pra eue no hagi falsedat ás bona la oposició -
com tambá pens que par grans que siguin les -
discrepancies no hi ha odi entre els vilafran-
guars.
Les repetides expressions d'en Pere Fons,
de, "justicia, amor i pau per tote la humeri-
tat", reforeades amb aquellos altres tan banns
de, "viure, conviure i deixar viure", serancam
un eco que resplendir a dins les nostres are-
lles recordant les moltes lliçons apreses d'a-
quest home, en permanent preocuaciá en rescl-
dre desinteressadament els ptoblemes dels
Amb total seguretat es pot dir que el caai
noi que amb la seva perseverNncia ha cobert en
Pere, les seves passes ja mai seran esborratas,
i la llavor per ell sembrada, ja ha arrelat -
donará el seu fruit i tampoc ja mai deixar à de
cráixer.
Benvingut a Vilafranca el nou reator -
quel Mulet Coll; desitjant ferventment que si-





VOLEM DONAR la més cordial benvingu
da al nou rector D.Miquel Mulet. De
sitiam que la seva labor al front -
de la nostra parrbquia sigui encer-
tada. Esperam que aquest Full diri-
git ara per ell conegui un nou im-
puls, ja que D.Miquel coneix en pro
funditat les tasques de premsa i de
més mitjans d'informació.
HEM SENTIT DIR per la televisió que
volen modificar el Codi de Circula-
ció per poder-se fer els joves de -
16 anys el carnet de conduir.
-Molts d'arbres joves estan torts
per no posar d'hora una canya,
ses carreteras d'Espanya
prest tindran més morts.
DIVENÕRES dia 8 D'OCTUBRE, a les -
8,30 del vespre, començaran de bell
nou les classes de Mallorqui. Els -
qui vulguin apunt.ir-s'hi ho poden -
fer el mateix dia a l'escola Parro-
quial de Mallorqui.
EL DIUMENGE, dia 26 DE SETEMBRE, a
les tres hores, se retrassarA en
seixanta minuts l'hora oficial.
NAIXAMENTS: Cap.
DEFUNCIONS:








Antoni Gomis BauçA amb Margalida -
Font BauçA.
Joan Joi Ferrer amb Antònia BauçA
Roig.
EL C.P.JOVENT UNIT, vol donar les
gràcies a les Germanes de la Cari-
tat, per haver deixat a Sor Maria
que per espai de tant de temps, coL
laborNs d'una manera tan encertada
en la tasca de manCeniment de les
nostres dependbncies.
Desitjam a Sor Maria, molta sort -
en el seu nou desti (Formentera) -
I que la seva feina, allà, sigui -
més apreciada del que pugui haver-
ho estat aqui.
